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人数 运动员等级 平均 
年龄 
平均训 
练年限 国际健将 国家健将 一级 
男 55 4 19 32 19 9 
女 45 2 22 21 
2.2研究方法 

































年龄  坚韧性 兴奋性 社交性 理智性 自控性 情绪性 进取性 灵活性 
13-16 16 
均值 38.69 45.38 49.56 49.50 49.38 45.13 43.75 44.75 
标准差 7.33 6.20 9.41 12.71 6.06 9.16 10.20 8.75 
17-20 60 
均值 47.85 49.98 50.43 53.00 53.88 50.52 47.50 48.27 
标准差 12.03 10.71 10.95 11.74 11.82 11.86 10.70 9.51 
21-24 
19 均值 50.05 50.37 55.26 55.27 57.37 53.63 50.26 52.05 
标准差 16.76 8.90 12.11 9.62 11.94 8.05 13.22 8.61 
25-28 
5 均值 42.00 52.20 46.60 64.00 51.00 51.20 43.40 51.40 















m 46.64 48.30 49.52 53.45 52.94 51.58 46.58 49.64 
sd 10.44 7.82 10.25 10.53 10.82 8.84 8.76 9.57 
高 
m 47.18 50.58 51.61 55.42 54.88 50.70 48.45 48.24 






m 45.36 48.48 48.94 54.42 53.09 49.85 45.52 49.03 
sd 12.42 9.06 10.10 11.10 11.99 9.66 10.62 9.12 
高 
m 44.33 48.15 51.64 52.00 52.00 48.94 46.42 47.90 







m 48.27 50.24 53.03 52.88 55.00 50.33 49.12 48.27 
Sd 14.46 10.01 11.76 10.46 12.10 12.61 12.85 8.62 
高 
m 45.67 48.64 49.67 55.00 51.18 51.81 46.82 49.88 


























































 坚韧性 兴奋性 社交性 理智性 自控性 情绪性 进取性 灵活性 
成
绩 
相关系数 .211* .158 .039 .076 .120 .135 .199* .251* 
Sig.(2-tailed) .035 .116 .701 .454 .236 .179 .047 .012 
3.4.2运动员性格特征与竞赛成绩的相关结果分析 
对这些运动员性格特征的八个维度与记录的运动员竞赛得分情况进行相关研究发现（见表4），在坚忍性、进取性和灵
活性三个维度与成绩呈现相关，显著性分别（p=0.35,p=0.047,p=0.012），运动员性格特征在某些程度上对成绩是有影响的。
笔者认为，不同个性运动员对训练的行为、态度既坚忍性、进取性影响到训练效果，进而影响最后的竞赛成绩。 
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